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AULA-DESPEDIDANA FACULDADE DE DIREITO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOPARANÃ
AsmensagensdoProf.eDesembargadorAry FlorencioGuimarães,
quandodesuajubilaçãonacátedra- Jantardafamíliaforense
o Prof.eDesembargadorAry FlorencioGuimarães(ex-Dire-
tor destaRevista),comojáfoi noticiadopelaimprensalocal,dei-
xou o exercíciodesuacátedrana FaculdadedeDireitodaUni-
versidadeFederaldo Paraná(ProcessoCivil),depoisde largos
anosdeatividadesdocentesnadisciplinadesuaespecialidade,al-
cançadopelopreceitoconstitucionalquedetermina aposenta-
doriade qualquerfuncionáriopúblicoqueatinjaa idade-limite
de70anos.Poressarazão,o conhecidoeacatadomestreprofe-
riu no dia 19 de setembrop.passado,no SalãoNobredo nosso
pr'incipalestabelecimentode ensinojurídico, às 10:00horas,
umaauIaaosseusalunos,coma qualsedespediudo magistério
federal.
O conferencistafoi saudadopelosprofessoresManuelCaeta-
no FerreiraFilhoe EdsonRibasMalachini,dadisciplinadeDirei-
to ProcessualCivil da UFPr, e peloprofessorRenéAriel Dotti,
titularde DireitoPenale queproferiu,atravésdefeliz improvi-
so,emocionanteoraçãodeexaltaçãoaomestre,que,oficialmen-
te,entãoseafastavado cargouniversitário,masquepermanece-
rá - salientouo orador- unaFaculdadedeDireito,comoum
dosseusProfessoresEméritos,compondosuafuturaCongrega-
ção,emboahorarestabelecidaparaos temposnovosedenovos
e empolgantesestudosU,no sentidodo aperfeiçoamento,cada
vezmaior,denossaculturajurídica,embenefíciodo Pa(se,em
especial,dacomunidadeparanaense.A seguir,oalunoJúlio Cesar
RibasBoengprocedeua leiturade umapáginaporeleredigida
em honrado mestree do amigoUquetantofezemprolda Fa-
culdadedeDireitoe daformaçãodeváriasgeraçõesdeestudan-
tes".
Foi tambémprocedida,em seguida,a entregadasobras
jurídicasaosalunosquesevitoriaramnoúltimotrabalhodeclas-
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seindicadopeloProf.Ary FlorencioGuimarãesequeversouso-
breo tema"Daexecução:seuconceitoe finalidade.Princlpios
fundamentaisquedisciplinamo instituto,naatualidade.A auto-
nomiae unidadedaexecução,no sistemadoCódigodeProcesso
Civil brasileiro'~Na seguinteordemde classificação:Ângela
Curi,SaulodeMeirae LuizCarlosdaSilva.
Por fim,visivelmenteemocionado,proferiuo Prof.Ary F10-
rencioGuimarãesa suaaula-despedida,ocasiãoemquefoi muito
aplaudido.
As mensagensaosestudantes
No final de suasdissertações,depoisdecitaros clássicos
mandamentosde Ruy Barbosae EduardoCouture,queclassifi-
cou como "doisarquétiposda culturajurfdicanasAméricas'~
o professorAry Florenciodirigiuo seuagradecimentoa todos
os alunos,ex-alunos,professoresda Faculdade' funcionários
do estabelecimentoe duassignificativase oportunasmensagens,
comasseguintespalavras:
Democracia:u'aaltaegenerosae inevitávelidéia
liA democraciaé umaaltae generosae inevitávelidéia.Já
disseem 1954,numcongressode índoleinternacional,realizado
emSãoPaulo,e hojerepito,quea democraciaé aúnicaexpres-
são pol/tica verdadeiramentecompatlvelcom a dignidadeda
pessoa.Porquenelaas altase generosasidéiasde liberdade
preeminênciados direitoshumanos(sociais,pollticose econô-
micos)encontramcampoprop(Cioao seuracionaldesenvolvi-
mentoegrandeza.O homem,comounidademoral,socialeeco-
nômica,destinadoaviverjuntocomosoutroshomensempaclfi-
caharmoniae cooperaçãomútua,recebea idéiademocráticade
organizaçãodo podercomoumimperativoirresist/vela ressoar
profundamentenasuarazãoenasuaconsciência.
liA democraciaé o ambienteda tolerância,emfacedos
próse doscontras;éaatmosferadodiálogofrancoeconstrutivo;
é aformamercêdaqualasrealidadesconflitantesseacomodame
ajustam,em buscada efetividade,tanto quantopossível,dos
ideaisdeliberdade,igualdadecivilejustiçasocial.
"O verdadeiroadvogado- queé aquelequeexerce,perma-
nentemente,a advocacianassuasmúItiplasfacetas- representa,
numsistemademocráticodegoverno,fatorimportanteparaa
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integraçãodasliderançasnoseiodopovoe noâmbitodosparti-
dospoliticos,ademaisdesuaatuaçãoprofissionalnospretórios
civise criminais,principalmentenadefesadosdireitosdoseco-
nômicamentedébeis,queestes,sim,porsuaprópriafraquezaso-
cialou econômica,é quereclamamu'amaiorassistênciadopro-
fissionaldo Direito,perantejuízese tribunaise perante naso-
ciedadeu.
Parao futuroadvogadoqueestánosbancosdeumaFaculdade
"Confiarnosseusmestres.continuara amaro Direitoe a
FacuIdade;nãoesmorecernoafincadoe ininterruptoestudodas
váriasdisciplinasquecompõemo seucurso;pensare raciocinar
emtermoscomunitários,como seupensamentoranqüiloevol-
tadosuperiormenteparao exponencialsignificadodaPátriabra-
sileira;forrar-sesempredesegurosconhecimentosjurídicos,para
o examedoscasosconcretosquevirãonecessariamentedesaguar
emsuafuturabancadeexercícioprofissional;e,sobretudo,não
olvidarjamaisa sempiternalição de Ruy:nãohá Justiçasem
Deus!"
NaEscoladaMagistratura
Emborajubilado,o ProfessorARY FLORENCIO, especial-
menteconvidadopeloDesembargadorJ ão CiddeMacedoPor-
tugal,supervisordaEscoladaMagistraturadoParaná,deimedia-
to passoua integraro corpodocentedo novelestabelecimento
destinado,na formadasregrasconstitucionaise legaisemvigor
no Estado,ao preparoe formaçãodos que,dipromadosem
Direito,aspiramao ingressona carreirajudicialno território
paranaense.Lecionaráa cadeirade LógicaJurídica, no Quarto
CursodePreparaçãoparaajudicaturaestadual.
Homenagens
Por motivodesuaaposentadorianaFaculdadedeDireitoda
UFPr, ocorridano dia6 desetembrode1985,recebeuo Prof.e
DesembargadorAry FlorencioGuimarães(quedesempenhoupor
váriasanosa direçãodo DepartamentoCuIturaldaAssociação
dosMagistradosdo Paraná)váriashomenagensde seusamigos,
colegase alunos,destacando-seasmanifestaçõesdeamizadeque
lheforamprestadas,emjantarrealizadono SalãoVermelhodo
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Clube Concordia,naquelaocasião,pelasSeguintesentidades:
Associaçãodos Magistradosdo Paraná;AssociaçãoParanaense
do MinistérioPúblico;OrdemdosAdvogadosdo Brasil,Seção
do Paraná;lnstitutodosAdvogadosdo Paraná;Associaçãodos
Advogadosdo Paraná;AssociaçãodosProcuradoresdo Estado
do Paraná;Faculdadede Direitoda UniversidadeFederaldo
Paraná;Faculdadede Direitode Curitiba;e CentroAcadêmico
HugoSimas,da Fac. de Direitoda UFPr. A homenagemteve
aindao apoiodo CentrodeEstudosSuperioresCOAD- Advo-
caciaDinâmica(Rio de Janeiro), representadopelo advogado
Antonio BruzziCastelloe da GazetanaJustiça (seçãojurídica
do matutinoGazetado Povo,deCuritiba),napessoado doutor
WaterlooMarchesiniJunior.
Ao ágape,mu!toconcorrido,compareceramváriosdesem-
bargadorese juízes,do TJ e do TA doParanáemembrosdoMi-
nistérioPúblico,professoresde Direito,alunose ex-alunosdo
homenageado,advogadosmilitantesno fôroparanaenseedemais
pessoasgradas,alémdosfamiliaresdo Des.Ary Florencio(sua
espôsaJosefina e filhas Maria Helena,ReginaMariae Clara
Christina;os irmãosEduardoe Antero;seusgenrosdoutores
HenriqueDemetercoe José CarlosAmarale os jovensnetos
Cláudio,José Luiz, CarlosAlberto, Ricardoe Adriana).Tam-
bémestiverampresentesosdesembargadoresArmandoJorgede
OliveiraCarneiro(Presidentedo TribunaldeJustiçado Estado),
acompanhadodesuadigníssimasenhora,e JarbasFernandesda
Cunha(Vice-Presidentedo TribunaldeJustiçadePernambuco)
e desuaesposadonaJaidetedaCunha.Fez-setambémpresente
o distintocaSalDes.Lut'sRenatoPedroso(PresidentedaAssocia-
çãodosMagistradosdoParaná).
